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Das Netzwerk für digitale Geisteswissenschaften an der 
Universität Erfurt dient der Vernetzung und Kooperation 
der Digital-Humanities-Aktivitäten an der Universität Er-
furt. Dies betrifft insbesondere die Themen technische Inf-
rastruktur, Nachhaltigkeit, Nachnutzbarkeit und Syner-
gien. Es bietet darüber hinaus ein Forum für den interdis-
ziplinären Austausch und die wissenschaftliche Verständi-
gung über Methoden und Standards in den digitalen Geis-
teswissenschaften. Das Netzwerk arbeitet dabei dem Aus-
bau einer digitalen Forschungsinfrastruktur und deren Ein-
satz in Forschung und Lehre an der Universität Erfurt zu, 
auch um an nationale und internationale Entwicklungen 
anschließen zu können.  
Ziel ist es, die digitalen Geisteswissenschaften an der Uni-
versität Erfurt zu stärken und die Kompetenzen auf dem 
Feld der Digital Humanities sichtbar zu machen. Die For-
schungsstelle fungiert als Ansprechpartner für geplante 
und bereits laufende Digital-Humanities-Projekte an der 
Universität und richtet Veranstaltungen aus. Besondere 
Schwerpunkte der Arbeit liegen in den Bereichen Citizen 
Science und Digitaler Editorik (Tagungen, Projektanträge). 
Aus dem Netzwerk sind Initiativen zur Vernetzung mit 
überregionalen Digital-Humanities-Aktivitäten hervorge-
gangen. 
Interessierte Kolleginnen und Kollegen sind herzlich 
eingeladen, sich an dem Netzwerk zu beteiligten.     
 
Aktivitäten (Auswahl)   
Tagungen und Workshops (Mitveranstalter)  
Tagung "Bürger Künste Wissenschaft" zum Thema 
Bürgerbeteiligung und Citizen Science (2015) 
Workshop "Virtuelle Infrastrukturen für digitale Editi-
onen. Entwicklungen, Perspektiven und Projekte" 
(2015) 
Workshop „Virtuelle Ausstellungen“ (07.-08. Septem-
ber 2017) 
Forschungsprojekte 
Konzeption und Beantragung eines Citizen-Science-
Vorhabens (2016) 
Kooperationen, Vernetzung 
Netzwerkinitiative für Digital-Humanities-Akteure in 
Thüringen, überregionale Vernetzung mit Digital-Hu-
manities-Aktivitäten (Facharbeitskreis Digitale Geis-
teswissenschaften in Mitteldeutschland, DHnet Jena, 
Citizen-Science Communities in Österreich und der 
Schweiz), TU Ilmenau 
 Publikationen / (Mit-)Herausgeberschaften: 
Kontakt  
Dipl.-Inf. René Smolarski, M.A.  
     rene.smolarski@uni-erfurt.de  
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Weitere Informationen unter:  
https://www.uni-erfurt.de/projekte/digitale-geisteswissenschaften-erfurt/ 
 
                          
